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EDITORIAL 
Oans le contexte de son époque, Raymond Lulle fut une personne tolérante. Au lieu de se ranger aux cotés des partisans de l' utilisation des armes 
pour imposer les croyances, il confiait en la force de la raison . 11 con sacra 
toute sa vie aux relations pacifiques entre les grandes religions de I' espace 
méditerranéen . L'évocation de Raymond Lulle est particulierement pertinen-
te en celle année internationale de la tolérance. Malheureusement, dans le 
monde actuel, on peut aussi observer I'existence d'idéologies et de doctri-
nes politiques caractérisées par I'intolérance. L'UNESCO a organisé en dé-
cembre 1994 une réunion de leaders religieux afin d'étudier de quelle ma-
niere les religions pourraient devenir des véhicules de tolérance et de paix. 
Le texte adopté par les représentants des grandes traditions religieuses dé-
sapprouve ceux qui veulent justifier la violence et I' intolérance en invoquant 
la religion. Des milliers de communautés religieuses de toutes les confessions 
ont adhéré ó la déclaration de Barcelone. Au niveau local, nous devons men-
tionner deux expériences exemplaires qui expriment la sensibilité des Cata-
lans en faveur de la tolérance. En premier lieu, I'extension des actions de 
solidarité avec la Bosnie. Le 21 juillet, une grande manifestation citadine, 
conduite par Jordi Pujol , président du Gouvernement catalan , par Joaquim 
Xicoy, président du Parlement de Cata logne, et par Pasqual Maragall , mai-
re de Barcelone, parcourait les rues de la capitale de la Catalogne en de-
mandant pour la Bosnie une paix basée sur le respect de la diversité cultu-
relle et religieuse. En second lieu, la campagne promue par le Gouvernement 
catalan et un certain nombre d'organisations non gouvernementales, con-
sistant ó doter toutes les écoles d'une collection de matériel éducatif sur la 
tolérance, et dont la point culminant fut la grande fete du civisme et de la 
tolérance célébrée au stade olympique de Barcelone le 30 septembre 1995, 
avec la participation du célebre groupe de théatre Els Comediants, de L1uís 
L1ach , le chanteur le plus représentatif des pays de langue catalane, et du 
groupe de rock Electrica Dharma. De Lulle ó nos jours, la tolérance est une 
option essentielle pour la vie en Catalogne et pour la conviv ialité interna-
tionale. 
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